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Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace Stanice Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje, ve městě Vyškov p.č.2472/1. Návrh budovy respektuje 
jak územní plán města. Svým tvarem a hmotou nemá tvořit akcent, ale jen dotvářet stávající 
zástavbu. Budova je členěná na tři provozní celky a to na prostory stanie spolu s garážemi, dále 
pracoviště odboru prevence a kanceláře územního odboru. Má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží, sřechu plochou.  
  
Klíčová slova 





This thesis focuses on the design and preparation of project documentation Fire Rescue Station 
South Moravia, in Vyskov p.č.2472 / 1. Building design respects the city plan. It is shape and matter 
does not form an accent. The building is divided into three operating units on the premises standing 
together with garages, as well as workplace Prevention Department and the Department regional 
office. It has three floor and one souterrain, roof flat.  
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- Průvodní zpráva 




V této práci je proveden návrh a projektová dokumentace stanice HZS, Vyškov.  Je  zde 








identifikace stavby : 
 Novostavba stanice HZS Vyškov. 
Kat. území Vyškov, p.č. 2472/1  
          
Základní charakteristika stavby a její účel : 
Stavba je navržena jako samostatně stojící stanice Hasičského záchranného sboru. 
Stavbu tvoří garáže hasičské techniky a pobytová část spolu s nutnou administrativou. 
 
 
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích : 
Základní lokální urbanistické podmínky a polohové vlastnosti stavby, jako i architektonické 




Údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření s ověřením inženýrských sítí. Před 
fází vypracování projektu byla prováděna navážka na stávající zeminu.  Přípojky 
k inženýrským sítím budou provedeny dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Rozsah a charakter stavby určuje způsob stavebního řízení jako Stavební povolení 
 
Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavby budou provedeny podle všech dotčených právních a technických norem a předpisů 
ČR.  
 
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
Stavba objektu neodporuje územnímu plánu. 
 
Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Stavba bude realizována v rámci pozemků investora. Při výstavbě budou zapotřebí 
především zvedací mechanizmy, které mohou dočasně omezit provoz na veřejných 
komunikacích, toto bude vždy individuálně řešeno s dotčenými orgány. V průběhu stavby 
nebude docházet k ovlivnění okolního prostředí budovy. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby, včetně  popisu postupu výstavby 
Doba výstavby je uvažována 20 měsíců. 
 
Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
Zastavěná plocha objektu je 1430,5 m2. Užitná plocha 1NP je 1223,3 m2 z toho 851m2 
garáží. Užitná plocha 2NP je 398,2m2. Užitná plocha 3NP je 399,27m2 . Obestavěný 
prostor objektu je 15171  m3. Předpokládané investiční náklady jsou 50,5 mil. Kč. 
 
Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště a stavby 
Pozemek je v současné době veden jako ostatní plochy.. Pozemek není oplocen. Přípojky 
inženýrských sítí leží na hranici pozemku. Pro dočasné uskladnění materiálu a vybavení 
poslouží upravované prostory a parcela investora. Zásobování stavby se bude odehrávat 
ze stávající místní komunikace. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Základní lokální urbanistické podmínky a polohové vlastnosti lokality, jako i architektonické 
a hmotově prostorového řešení jsou navrženy v souladu s územním plánem. Orientace i 
tvar střechy jsou navrženy dle stávající zástavby. Objekt  bude rozdělen načásti: garáží a 
prostorů stanice a odboru prevence obě části budou mít samostatný vstup. Objekt je 
navržen jako 3 podlažní částečně posklepený s plochou střechou, která je nad prostorem 
garáží navržena jako vegetační. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
Hlavní vchod stanice je  umístěn na jižní straně. Vchod do veřejně přístupné části odboru 
prevence je umístěn na jihovýchodě. Před Stanicí je navrženo 22 parkovacích míst z toho 
17 bude vyhrazeno pro příslušníky HZS. Přízemí je rozděleno na 3 části a to na část 
odboru prevence, garáže a stanici. Nosnou konstrukci tvoří zdivo Heluz tl. 250mm. Stropy 
jsou voleny jako skládané ze systému Porotherm, nad garážemi pak strop tvoří panely 
Spiroll. Obvodový plášť je nosný  s kontaktním zateplením EPS. Prostory garáží a stanice 
budou od sebe po celé výšce objektu dilatačně odděleny. 
 Z inženýrských sítí jsou k pozemku dovedeny přípojky kanalizace, vodovodu, které 
jsou zakončeny na hranici pozemku. Nutné bude zbudovat přípojku plynu a elektrickou 
přípojku. Kanalizace je navržena jako jednotná, dešťová voda bude zachycována do 
akumulační nádrže na dešťovou vodu a z ní následně přepadem bude napojena na 
splaškovou kanalizaci. Odvod odpadních vod z garáží bude veden přes odlučovač 
ropných látek. Za odlučovačem bude následovat zpětná klapka bránící proniknutí 
odpadních vod zpět do odlučovače. Takto bude opatřeno i potrubí v za akumulační nádrží. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Komunikace  : 
Příjezd k parkovacím stáním bude zajištěn po nové vozovce šířky 6,0m, která se napojí na 
stávající komunikaci pomocí náběhových oblouků R = 5,5m. Rozhledový trojúhelník bude 
zkonstruován dle ČSN 73 6101. Konstrukce příjezdové komunikace je navržena s 
povrchem ze zámkové dlažby šedé tl. 80mm na ložné vrstvě z drti frakce 4-8mm tl. 40mm. 
Podkladní vrstva je tvořena ze štěrkopísku tl. 80mm a podkladního betonu tl. 150mm 
vyztuženého kari sítí. Kolem celé konstrukce bude probíhat zapuštěný betonový obrubník 
10/25cm, který se uloží do betonu C12/15. Odvodnění povrch vjezdu je zajištěno pomocí 
příčného a poldélného spádu do kalalizační vpusti.  
Výjezd z garáží a vjezd do dvora bude zajištěn nově vybudovanými komunikacemi, které 
se napojí na stávající komunikaci pomocí náběhových oblouků R = 5,5m. Rozhledový 
trojúhelník bude zkonstruován dle ČSN 73 6101. 
 
Kanalizace  : 
V objektu je navržena oddílná kanalizace. Z objektu bude vyveden jeden vývod splaškové 
kanalizace, který bude napojen do jednotné kanalizační sítě. Vnitřní kanalizace bude 
odvětrána přes kanalizační stoupačky, která budou ukončeny ventilačními hlavicemi nad 
střechou. Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny na odpady přes zápachové 
uzávěrky. Na svislých svodech budou rozmístěny čisticí kusy opatřené dvířky. Kanalizační 
potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. Svislé kanalizační potrubí bude opatřeno 
protihlukovou izolací. 
Dešťové odpady jsou situovány uvnitř objektu. Dešťová kanalizace bude začínat lapačem 
střešních splavenin. Dešťová kanalizace bude zaústěna do akumulační nádrže na 
dešťovou vodu. Nádrž je navržena plastová, podzemní a bude opatřena vstupní otvorem s 
poklopem. Po montáži bude nádrž obetonována podle pokynů výrobce nádrže. Přepad z 
nádrže bude zaústěný do splaškové kanalizační přípojky objektu v dostatečném spádu se 
zpětnou klapkou.  
 
 
Vodovod  : 
Všechny vodovodní rozvody budou provedeny z trubek měděných, spojovaných pájením 
 
Elektro  : 
Stavba bude napojena na elektrickou rozvodnou síť NN. Na hranici pozemku bude zřízen 
před zahájením stavby elektrický rozvaděč.  
 
 
Plyn  : 
Do domu bude přiveden plynovod. U plynovodní přípojky bude na hranici pozemku 
umístěn hlavní uzávěr plynu. Plynové potrubí bude vedeno pod omítkou a při prostupu 
stěnou v chráničce. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Stavba bude prováděna v souladu se všemi předpisy ochrany zdraví a životního prostředí.   
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Vliv stavby na životní prostředí bude minimální. 
  
g) Řešení bezbariérového užívání  navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Objekt je z technologických důvodů osazen 1550 mm nad upravený terén. Pro imobilní 
bude vybudována rampa zajišťující bezbariérový přístup do veřejné přístupné části. U 
vstupu do prostor stanice bude umístěn zvonek ve výšce 1,2m nad úrovní terénu.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 
dokumentace 
Jako podklady pro stavbu bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření, včetně 
ověření stávajících sítí. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém  
Vytýčení objektu bude provedeno v rámci předání staveniště. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
V rámci stavby je uvažováno s jedním stavebním objektem a inženýrskými objekty 




k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby; ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Okolí stavby nebude po dobu výstavby vzhledem k lokalitě nadměrně zatěžováno. 
Stávající vazby k okolním stavbám a pozemkům nebudou měněny. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavba vyžaduje spolupráci všech zhotovitelů na staveništi, vzájemnou informovanost a 
následnou koordinaci všech stavebních činností tak, aby byla vytvořena maximální 
prevence pro snížení potenciálních úrazů. 
Hlavním rizikem této stavby jsou pády osob a předmětů z výšky při montážních činnostech 
na konstrukcích krovu a střechy. Proto je nutno do technologických postupů 
zakomponovat řešení ochrany pracovníků ve výškách a to  systémem montážních lešení, 
používání zvedacích plošin, zabezpečování volných okrajů dvou tyčovým zábradlím na 
patrech nebo střeše objektu (před dokončením štítů) a zabezpečování přístupových 
schodišť, a to i dočasných. Dále jsou nutná lešení pro  všechny práce při  montáži jiných 
konstrukcí (zdící práce, sádrokartóny) a rozvodů (TZB) ve výškách. Nejen pro pracovníky 
provádějící přímo tyto práce, ale pro všechny osoby pohybující se pod místem práce, kde 
mohou být ohroženi padajícími předměty, platí vymezení pracovního prostoru. Vždy platí 
upřednostňování kolektivní ochrany pracovníků před individuálním jištěním (např. při 
používání postrojů pro montáž střešních konstrukcí).  
Výkopové práce vyžadují zabezpečení zábradlím proti pádu osob do nich, hluboké výkopy 
se musí zapažit a přístup do výkopů se musí zajistit žebříky, jejichž počet je závislý na 
délce výkopů. Pro přechod přes výkopy je nutno zbudovat stabilní přechodové lávky. 
Všechny vyčnívající tzv. roxory a jiné ostré hroty se chrání proti napíchnutí se pracovníků 
na ně. 
Dále je třeba dbát maximální opatrnosti proti pádu osob nebo jakémukoliv sesuvu 
předmětů (popř. stavebních mechanizmů) do výkopů a nezabezpečených otvorů. 
Dalším rizikem na staveništi  je možný střet osob s vozidly a stavebními mechanizmy 
zejména při nesprávném couvání. Přístup pro pěší je proto oddělený od příjezdových 
komunikací. 
Mezi významná rizika na staveništi patří úrazy elektrickým proudem, proto musí být 
všechny staveništní rozvaděče vybaveny proudovou ochranou.  
Pro případ vniknutí nepovolaných osob na stavbu se doporučuje staveniště oplotit. 
Všichni pracovníci na stavbě musí používat příslušné OP. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny stavební práce se řídí 
zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., Zákoníkem práce (Hlava pátá) a Nařízením vlády č. 
101/2005 Sb. 
  
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Z hlediska stability stavby a jejího statického namáhání nejsou předpokládány žádné 
negativní jevy a stavba bude provedena v souladu s realizačním projektem. Z hlediska 
užívání stavby nebude docházet k žádným změnám. 
 Nedojde k zřícení stavby nebo její části, nepřípustnému přetvoření, poškození 
jiných částí stavby vlivem většího přetvoření nosné konstrukce, poškození, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. 
  
 
3. Požární bezpečnost  
Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje na sousední pozemky – viz samostatná příloha 




4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Katalog odpadů, ve znění vyhl,.č.503/2004 Sb)a s 
ohledem na platnou vyhlášku č. 381/2001 Sb. 
Do stavby nebudou zabudovány výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a 













15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,7 
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,1 
15 01 02 Plastové obaly O 0,35 
17 01 01 Beton O 1,5 
17 01 02 Cihly O 0,8 
17 02 01 Stavební odpad-dřevo O 0,05 
17 02 02 Stavební odpad-sklo O 0,00 
17 02 03 Stavební odpad-plast O 0,1 
17 04 02 Stavební odpad-hliník O 0,03 
17 04 05 Stavební odpad-železo a ocel O 0,1 
17 04 08 Kabely O 0,10 
17 06 04 Ostatní izolační materiály O 0,1 





16 02 05 Ostatní vyřazená zařízení O 0,25 
   17 08 02 Stavební materiály na bázi 
sádry 
O 0,2 





• Nakládání s odpady 
 Aby byla  zajištěna maximální ochrana životního prostředí a zdraví lidí, je nutné aby 
stavba zařídila řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech pokud to 
lze  přednostní využití stavebních odpadů. Vzniklé odpady, které nebude možné na stavbě 
využít, budou již na stavbě roztříděny a poté předány do příslušných oprávněných 
recyklačních zařízení k recyklaci. Z recyklace jsou vyloučeny materiály obsahující azbest. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Projekt neřeší. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Stavba bude vybudována s maximálním ohledem na ochranu pracovníků a okolí před 
nadměrnou hlukovou zátěží. Samotná stavba bude splňovat požadavky ČSN 73 0532 
Akustika v budovách. 
  
7. Úspora energie a tepla 
Viz samostatná část PD 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stávající vazby k okolním stavbám a pozemkům nebudou měněny. U vchod do stanice je 
navrženo bezbarierově přístupné zvonkové tablo (v=max. 1,2m). Vchod do prosor odboru 
prevence je navržen jako rampa se sklonem 6,25%. 
Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve. Projekt 
tuto problematiku řeší následovně :  
Nášlapné vrstvy budou s protiskluzovým povrchem s koeficientem smykového tření nad 
0,6. Osvětlení je navrženo rovnoměrné, bez světelných kontrastů. Zvonkové tablo u 
vstupu bude max. v=max. 1,2m.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Stavba splňuje platné normy a požadavky pro ochranu před vnějšími škodlivými vlivy.  
 
 





11. Inženýrské stavby 
       a) Dešťové vody budou sváděny kanalizací do nádrže a z ní následně do kanalizace. 
Odpadní vody budou svedeny kanalizace. 
 b) Zásobování vodou bude řešeno z vodovodního řadu. 
 c) budou zbudované přípojky elektrické energie a plynu.  
 d) Bude zbudovaná příjezdová cesta, která bude napojena na stávající komunikaci. 
 e) Projekt neřeší 
 f) Projekt neřeší 
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seznam použitých zkratek a symbolů 
 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
GŘ – generální ředitelství 
JMK – Jihomoravský kraj 
UO – územní odbor 
CAS – cisternová automobilová stříkačka 
RZA – rychlý zásahový automobil 
PPLA – protiplynový automobil 
AZ – automobilový žebřík 
AJ –automobilový jeřáb 
p.č. – parcelní číslo 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
ZPF – zemědělský půdní fond 
tl. – tloušťka 
m – metr 
mm – milimetr 
NN – vedení nízkého napětí 
TZB – technické zařízení budov 
č. – číslo 
Sb. – sbírka 
v. – výška 
max. – maximální 
1 NP – první nadzemní podlaží 
U – součinitel prostupu tepla 
UN – požadovaný součinitel prostupu tepla 
ČSN – česká technická norma 
Bq – Becquerel 
A – plocha 
kN – kilonewton 
q – nahodilé zatížení 
g – zatížení stálé 
PÚ – požární úsek 
MVČR – MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY 
vyhl. – vyhláška 
h – výška 
Σ – suma 
λ – součinitel tepelné vodivosti 
Si – plocha 
pv – výpočtové požární zatížení 
R – únosnost 
E – celistvost 
I – teplota na neohřívané straně 
W – hustota tepelného toku 
ÚC – úniková cesta 
NÚC – nechráněná úniková cesta 
D1 – odstupová vzdálenost dle hustoty tepelného toku 
D2 – odstupován vzdálenost dle troskového stínu 
Spo – požárně otevřená plocha 
Sp – celková plocha 
Po –procento požárně otevřených ploch 
odst. – odstavec 
§ - paragraf 
v – rychlost 
Q – průtok 
MPa – megapascal 
PHP – přenosný hasící přístroj 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
ϴai – návrhová teplota interiéru 
ϴe – návrhová teplota exteriéru 
φi – vlhkost v interiéru 
φe – vlhkost v exteriéru 
VC – vápenocementová 
fRsi – teplotní faktor 
fRsi,N – požadovaný teplotní faktor 
HT - měrná ztráta prostupem tepla 
Uem  - průměrný součinitel prostupu tepla  
Uem,rc - doporučený součinitel prostupu tepla  
Uem,rq  - požadovaný součinitel prostupu tepla  
Uem,s průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu  
V - objem 
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